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ransplantation for Acute Myelogenous Leukemia





















(In 1983, Santos et al. [1] reported the results of
1 patients with acute myelogenous leukemia treated
ith high-dose chemotherapy and an allogeneic bone
arrow transplantation from an HLA antigen–iden-
ical sibling. Transplantations took place between
ctober 7, 1975, and June 7, 1982. Patients were
tudied in 3 different groups. Group I included those
ith refractory disease, group II those in second or
hird remissions or early relapse, and group III those
n ﬁrst remission. The preparative regimen consisted
f busulfan (patients in group I were part of a phase I
tudy receiving 8-20 mg/kg and subsequent patients
eceived 16 mg/kg) orally in 4 doses every 6 hours for
days, and cyclophosphamide (50 mg/kg) for 4 days.
atients received either cyclophosphamide (43 pa-
ients) or cyclosporine (8 patients as part of a phase I
tudy) for graft-versus-host disease (GVHD) prophy-
axis [2]. They received 2.87  0.33  108, 2.86 
.14  108, and 3.05  0.13  108 nucleated marrow
ells for groups I, II, and III, respectively. At the time
f the report, 12 patients were alive and one had
hronic GVHD. Only one patient failed to clear the
igure 1. Survival analysis of 51 patients who underwent transplant
n group II, and 18 in group III.
66eukemia and two relapsed. Causes of death of the
ther 39 patients are detailed in the original report.
ince the initial report, two patients have died: patient
77 of complications of GVHD and patient 195 of
nknown causes 18 years posttransplantation. Both
ere in group III. No more relapses have been ob-
erved.
The 10 surviving patients (7 men and 3 women)
ere aged 13 to 31 years at the time of transplantation
patients 153, 215, 248, 255, 256, 257, 259, 263, 329,
nd 354). Of these, two developed chronic GVHD:
ne in the gut and liver (patient 354) and a second one
n his eyes (patient 153). Both improved over time.
ne patient was lost to follow-up 3 years posttrans-
lantation, but the remaining patients were followed
p between 17 and more than 24 years. In Figure 1,
he survival of the 3 groups can be seen. This is an
pdate of Figure 1 of the original report. There is no
ifference in survival between those who underwent
ransplantation in ﬁrst and subsequent remissions
groups II and III, P  .47).



























Letter to the Editor
BOther groups have modiﬁed this regimen giving a
esser dose of cyclophosphamide [3] although it is
nknown if this approach is either superior or inferior
o that used by Santos et al. [1]. This higher dose
ombination continues to be successfully used in the
herapy of patients undergoing transplantation by our
roup and others [4-6].
In summary, after prolonged follow-up and con-
idering the medical technology available at that time,
llogeneic bone marrow transplantation from an HLA
ntigen–identical sibling with busulfan and cyclophos-
hamide is a viable and curative therapeutic option for
atients with acute myeloid leukemia in remission or
arly relapse.
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